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£3 548 412 FOR FISHING INDUSTRY PROJECTS IN THE UK 
The European Commission has announced grants totalling £3 548 412 under the scheme 
for the modernisation of the inshore fishing industry and fish farming. The grants 
are made under the 1982 programme of regulation 1852/78. They are designed to 
modernise the fleet without increasing capacity in sensitive areas and to encourage 
fish farming projects which are feasible, profitable and which meet the needs of 
the region concerned. Grants are awarded as follows: 
Construction of fishing vessels to be based at: 
Scrabster, Caithness 
Keith 1 Caithness 
Blyth, Northumberland 
Sandend, Banffshire 
Whitby, North Yorkshire 
Falmouth. Cornwall 
Eyemouth, Berwick 
Cromer, Norfolk 
Brixham, Devon 
Newlyn, Cornwall 
Whitby, North Yorkshire 
Bridlington, North Yorkshire 
Whitby, North Yorkshire 
Eyemouth, Berwick 
Macduff, Banffshire 
Annan, Dumfries 
Oban, Argyll 
Dartmouth, Devon 
Oban, Argyll 
Lymington, Hampshire 
Amble, Northumberland 
Whitehaven, Cumbria 
Weymouth, Dorset 
Newlyn, Cornwall 
Selsey, West Sussex 
St Ives, Cornwall 
Gardenstown, Banffshire 
Tarbert, Argyll 
Newlyn, Cornwall 
Whitehaven, Cumbria 
Milford Haven, Dyfed 
Cemaes Bay, Gwynedd 
Bridlington, North Yorkshire 
Port Seton, East Lothian 
Ayr, Ayrshire 
Port Ellen, Argyll 
Gairloch, Ross and Cromarty 
Lerwick, Shetland 
Aberystwyth, Dyfed 
Helmsdale, Sutherland 
Lossiemouth, Moray 
Milford Haven, Dyfed 
I Kirkcudbright 
Grant (£) 
10 105 
6 297 
5 395 
6 805 
7 875 
45 620 
ll2 853 
2 391 
90 500 
16 538 
33 561 
16 085 
13 362 
132 283 
93 892 
75 388 
5 144 
21 602 
12 964 
18 047 
4 000 
14 344 
35 096 
8 067 
5 841 
6 187 
15 469 
7 889 
10 760 
11 250 
32 471 
17 155 
9 000 
ll2 003 
ll7 876 
10 195 
10 960 
92 128 
9 194 
81 032 
ll5 539 
23 672 
24 561 
... / 
Caernarvon, Gwynedd 
Grimsby, Humberside 
Grimsby, Humberside 
Selsey, West Sussex 
Newlyn, Cornwall 
Whitehills, Banffshire 
Dartmouth, Devon 
Ayr, Ayrshire 
Dartmouth, Devon 
Scarborough, North Yorkshire 
Mallaig, Inverness 
Amble, Northumberland 
Helmsdale, Sutherland 
Seahouses, Northumberland 
Looe, Cornwall 
Newquay, Cornwall 
Peterhead, Aberdeenshire 
Eyemouth, Berwick 
Modernisation of fishing vessels based at: 
Newlyn, Cornwall - vessel named 'Girl Pat III' 
Kilkeel, Down -vessel named 'Whitehill' 
Fraserburgh, Aberdeenshire - vessel named 'Fern' 
Peterhead, Aberdeenshire -vessel named 'Vernal' 
Skerries, Shetland -vessel named 'Comet' 
Peterhead, Aberdeenshire - vessel named 'Helen Keillor' 
Peterhead, Aberdeenshire - vessel named 'Alcarondas' 
Portavogie, Down - vessel named 'Golden Venture' 
Peterhead, Aberdeenshire - vessel named 'Fruitful Harvest 3' 
Ollaberry, Shetland - vessel named 'Unity' 
Grimsby, Humberside - vessel named 'Edel Gulborg' 
Grimsby, Humberside - vessel named 'Anne Scott' 
Peterhead, Aberdeenshire - vessel named 'Deeside' 
Scarborough, North Yorkshire - vessel named 'Soo-Lee' 
Brixham, Devon - vessel named 'Suzanna D' 
Kilkeel, Down - vessel named 'Westerdale' 
Aberdeen, Aberdeenshire - vessel named 'Brighter Hope 3' 
Fraserburgh, Aberdeenshire - vessel named 'Steadfast Hope' 
Holyhead, Gwynedd - vessel named 'Willem' 
Macduff, Banffshire -vessel named 'Immanuel' 
Fraserburgh, Aberdeenshire - vessel named 'Scottish Maid' 
Grimsby, Humberside -vessel named 'Edlei' 
Brixham, Devon - vessel named 'Bogey One' 
Brixham, Devon - vessel named 'Esther Collen' 
Eyemouth, Berwick 
Fish farming at: 
Ormsary, Argyll 
Laudale, Inverness 
Loch Ainort, Western Islands 
Fawley, Hampshire 
Langstone Harbour, Hampshire 
Garron Pill, Dyfed 
Loch Aline, Argyll 
Merseyside, Gwynedd 
Ardpatrick, Argyll 
Isles of Scilly, Cornwall 
Beaulieu, Hampshire 
Weymouth, Dorset 
Island of Hoy, Orkney 
Isle of Jura, Argyll 
* * * * * * 
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26 979 
113 479 
129 296 
14 608 
10 402 
119 065 
11 500 
16 307 
11 500 
4 259 
16 358 
9 193 
36 669 
89 029 
13 147 
10 242 
18 099 
105 000 
11 647 
28 853 
17 036 
62 949 
15 397 
69 166 
69 166 
25 896 
10 228 
28 946 
18 622 
17 451 
19 197 
15 048 
11 500 
17 109 
59 254 
54 168 
15 328 
13 787 
10 753 
19 126 
10 076 
7 416 
10 087 
140 500 
27 125 
23 500 
55 500 
12 500 
21 250 
31 750 
19 163 
33 812 
2 250 
14 291 
126 250 
7 512 
47 775 
